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BAD IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan dan saran dari Praktek Kerja Lapangan tentang "Pengaruh 
Pemerahan Terhadap Kejadian Mastitis Pada Sapi Perah di Desa Sambiroto, 
Sooko-Mojokerto", adalah sebagai berikut : 
4.1 KesimpulaD 
Berdasarkan masalah yang ada dan pengamatan selama Praktek Kerja 
Lapangan, dapat diambil kesimpulan : sistem pemerahan yang ada di Peternakan 
sapi perah CV. Rojokoyo kurang bagus karena mempengaruhi kejadian mastitis 
yang persentasenya mencapai 14,3%. 
4.2 SaraD 
Saran yang dapat diberikan berdasarkan pengamatan selama Praktek Kerja 
Lapangan, antara lain : 
1. Perlu penyuluhan kepada pemilik peternakan. 
2. Perlu ditingkatkan tata laksana pemerahan yang baik dan benar. 
3. Perlu ditingkatkan kebersihan kandang, sapi perah dan pemerah. 
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